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Εικόνα εξωφύλλου
Σπύρος Βαγγελάκης: Ιστιοφόρο στη φθινοπωρινή προκυμαία (2009)
Εικόνες οπισθοφύλλου
Σπύρος Βαγγελάκης: Το κάστρο του Παντοκράτορα τον χειμώνα (2004)· Το μνημείο του Ζα-
λόγγου (2010)· Εσπερινός στη Βασιλική Αλκίσωνος (2017)· Νταλιάνι στη Λάσκαρα (2016)
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ο Σπύρος Βαγγελάκης είναι αυτοδίδακτος γραφίστας και φωτογράφος που ζει μεταξύ Ελλάδας και
Σουηδίας. Για περισσότερα από 25 χρόνια φωτογραφίζει και σχεδιάζει φυλλάδια κυρίως για του-
ριστική και πολιτιστική προβολή. Έχει συνεργαστεί με Πνευματικά Κέντρα, Εφορείες Αρχαιοτή-
των, Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες κ.ά. Έχει επιμεληθεί δεκάδες έντυπα για εκθέσεις, ημερί-
δες, και συνέδρια, καθώς και παραγωγές πολιτιστικού περιεχομένου. Συνεργάστηκε με την
εφημερίδα Τα Νέα, το περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τα ιταλικά περιοδικά Panorama Travel,
Focus και Camper & Caravan, το σουηδικό Orkester Journalen κ.ά. Ο οδηγός της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (40 σσ.) βραβεύτηκε από τον Ε.Ο.Τ. ως το καλύτερο τουριστικό έντυπο
στην Ελλάδα για την περίοδο 2002-2003. Το 2006 το ιταλικό Υπουργείο Τουρισμού χρησιμοποίησε
φωτογραφία του με τη Fontana di Trevi στην μπροσούρα για την παγκόσμια προβολή της Ιταλίας.
Ο τουριστικός οδηγός για την Πάργα, που παράχθηκε για λογαριασμό του σκανδιναβικού τουρι-
στικού γραφείου «Apollo», ψηφίστηκε ως ο καλύτερος τουριστικός οδηγός της εταιρείας. Στη
Στοκχόλμη συμμετέχει με πολλούς τρόπους στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού και τουρι-
σμού μέσα από εκθέσεις σε σημαντικά μουσεία, αλλά και σε εκθέσεις τουρισμού όντας συνεργά-
της του Πολιτιστικού Τμήματος της Ελληνικής Πρεσβείας της Στοκχόλμης αλλά και της έκθεσης
τουρισμού «Panorama World».
Σημαντικότερες εκθέσεις:
2009 Ρώμη. Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στη Gallery Opera Unica
2011 Πρέβεζα. Ατομική έκθεση στην Πινακοθήκη Λ. Σπαρτιώτης
2012 Μιλάνο. Spazio Oberdan. Ατομική «Η δικιά μου Ήπειρος», διοργάνωση Νομαρχία
του Μιλάνου.
2013 Στοκχόλμη. Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη. Ατομική «Η δικιά μου Ήπειρος»
2014 Στοκχόλμη. Έκθεση Ελληνικό Πανόραμα. Ατομική «Η δικιά μου Ήπειρος 2»
2014 Στοκχόλμη. Μεσογειακό Μουσείο. Ατομική «Ήπειρος – Ιστορίες και στιγμές»
2015 Αθήνα. Technopolis Jazz Festival. Ατομική «Ηχογραφίες» στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων
2015 Στοκχόλμη. Συμμετοχή στο Stockholm Jazz Festival, στην ομαδική έκθεση «Jazz
Lenses» στο Hotel Mornington
2016 Στοκχόλμη. Nordic Museum. Ατομική «Το Πρόσωπο της Μετανάστευσης»
2017 Στοκχόλμη. Έκθεση Τουρισμού Μεσογειακό Πανόραμα. Ατομική «Mediterranean
Views»
2017 Αθήνα. Μελάνυθρος Xώρος Τέχνης. Παγκόσμια Ημέρα της Jazz. Ομαδική «Sounds and
images»
2017 Πρέβεζα. Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Ατομική «Ανθρώπων Πόλεις»
2018 Λάρισα. Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας. Ατομική στο μουσικό φεστιβάλ Μουσικό-
τροπο «Ηχογραφίες»
2018 Στοκχόλμη. Έκθεση World Panorama. Ατομική «Ο τόπος μου, μάρμαρο και φως»
2018 Μαρούσι, Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη «Το άλλο Πρόσωπο» συμμέτοχη σε
κοινή έκθεση «Γνωρίζοντας τον Άλλον»
2019 Πρέβεζα, Δημοτική Πινακοθήκη Γ. Μόραλης. Ατομική «Τεχνογραφίες»
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